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Mohamad Itsnan Mubarok. PENGGUNAAN MODEL LEARNING CYCLE 
UNTUK MENINGKATKAN METAKOGNITIF DAN HASIL BELAJAR 
KOGNITIF SISWA KELAS XI SMA NEGERI 2 BOYOLALI. Skripsi, 
Fakultas Keguruandan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
April 2016. 
Penelitian bertujuan untuk: (1) meningkatkan  metakognitif siswa kelas 
XI SMA N 2 Boyolali melalui model pembelajaran learning cycle; (2) 
meningkatkan hasil belajar kognitif siswa kelas XI SMA N 2 Boyolali melalui 
model pembelajaran learning cycle. 
Penelitian ini termasuk dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK)  dengan 
menggunakan model kolaboratif berdasarkan Kurt Lewin, dengan menerapkan 
model pembelajaran learning cycle dalam beberapa siklus. Setiap siklus terdiri 
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, serta refleksi. Subjek 
penelitian sebanyak 27 siswa pada kelas XI IPA 4. Penelitian ini menggunakan 
teknik validasi triangulasi, dengan menggunakan instrumen kajian dokumen, tes 
hasil belajar kognitif berupa tes uraian, angket metakognitif MARSI 
(Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory), dan observasi 
keterlaksanaan model pembelajaran. Pengolahan data secara kualitatif deskriptif 
untuk aspek metakognitif, dan secara kuantitatif untuk aspek kognitif. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) penerapan 
model pembelajaran Learning Cycle dapat meningkatkan metakognitif siswa 
dengan nilai diatas 3,0000 (diukur dengan angket) dari 29,6296 % menjadi 
70,3703 % siswa; (2) Penerapan model pembelajaran Learning Cycle dapat 
meningkatkan hasil belajar kognitif siswa kelas XI IPA 4 dengan ketuntasan 
belajar siswa dari 22,2222% menjadi 88,8889 % dari Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) sebesar 75. 
 




Mohamad Itsnan Mubarok. USE OF LEARNING CYCLE MODEL TO 
IMPROVE METACOGNITIVE AND COGNITIVE LEARNING RESULT 
THE XI STUDENT CLASS OF SENIOR HIGH SCHOOL 2 BOYOLALI. 
Essay, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University 
Surakarta. April 2016. 
The purpose of this research was: (1) to improve metacognitive skills 
class XI student of Senior High School 2 Boyolali through Learning Cycle model; 
(2) to improve cognitive achievement class XI Senior High School 2 Boyolali 
through Learning Cycle model. 
This research include to Classroom Action Research that used 
colaborative model of Kurt Lewin that apllied Learning Cycle model into few 
cycle of research. Starting from Planning, Acting, Observing and Evaluating, and 
reflecting are the prosedure of each cycle of research. The total subject is 27 
students in XI Science 4 class.  Triangulation model was used in this research that 
consists of document review, cognitive essay test, MARSI questionnaire, and 
observation of learning cycle observation. Alanalysis of the data divided into 
descriptive quality (metacognitive aspect) and quantity (cognitive) method. 
The results are: (1) the application of Learning Cycle model enchance 
metacognitive of the student with value above 3,0000 (using questionnaire) from 
29.6296 % to 70.3703 %. (2) the application of Learning Cycle model enchance 
cognitive result of the student with mastery learning student achieve from 22.2222 
% to 88.8889 % amounted to 75 of the limit thruoughness in 2 cycles.  
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